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Eski odalarım ız
Batı, memleketle 
rinde eski a s ır lar­
dan kalmış evlere 
hâlâ rastlanmak- 
tadır .  Yıkılması za 
ruri  hale gelen ev­
lerin bazı edaları aynen sökülerek 
tezyini sanat müzelerine monte e- 
dilmekte ve milletler geçmiş asır­
lardak i odalarım,, yaşayışlarını 
canlı bir halde görüp öğrenmekte­
dir.
Bizde çok yazık ki eski evler 
muhafaza edilememiş bir tezyini 
sanatlar  müzemiz olmadığı için de 
yıkılan eski binalardan bazı oda­
ların bu müzede muhafazası m üm ­
kün olamamıştır.
Bugün 16. asırdan 19. asra kadar 
muhtelif oda tip leri bir arada ola- 
rak Topkapı sarayında görülebil­
mektedir. Bu itibarla sarayı,  İçti­
maî hayatımızın bir müzesi olarak 
takdim etmek mümkündür. B ir  kaç 
zaman evvel saraydaki bazı oda­
ları, devrinin eşyası ile döşeyip bu 
eksikliğimizi gidermek istemiştik. 
Fa k a t  elbette bu, m uvakkat bir 
teşhirdi.  Asıl gaye devlet fabrika­
larında, sanat enstitülerinde bu ör 
tülerin. kumaşların benzerlerini 
yaptırm ak ve asılları depolarda 
itina ile muhafaza etmekti.
Bir gün bu düşüncenin tahak­
kuk edeceğini sanırız.
Eski odalarımız, muhtelif mima­
ri tesirler altında her asırda ş e - ( 
kil değiştirmiştir. Fakat  bu deği- 
ğişiklik daha ziyade tezyini hu­
suslarda. tahta işlerinde, çinilerde, 
boyam alarda olmuş bünye ve kul­
lanış şekilleri hemen hemen aynı 
kalmıştır .
Eski evlerimizde yatak odası, mi 
safir  odası, yemek odası vesaire 
gibi isimler ile ayrılan odalar yok 
tur. 19. asırdan evvel odalar da­
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ha ziyade ocaklı oda, kubbetli o- 
da, çinili oda. sedli oda gibi inşa 
tarzlarına göre isimlendirilirdi.
Batı hayatı ile sıkı bir şekilde 
temasa'  geçtiğimiz 19. asırda evle­
rimizde yatak odaları, misafir  m 
dâları ,  sobalı odalar, yemek odala­
rı diye isimlendirilen odalar yor 
almaya başlamıştı .
Türk odasını gös­
teren bir resmini 
bir kitabında ba­
sılmış o larak ha­
tırlıyorum. Res­
sam Hıişnü T.engöz
ün orta halli bir ailenin iftarını 
gösteren bir resmi de basılmıştır .  
Yüksek m im ar Sedat  Hakkı El- 
dem’in de bu konuda çalışmaları 
olduğunu zannederim.
Yabancı kaynaklarda Türk oda- 
i sini gösteren resimler Melling’in 
I eserinde Defte.rdarburnu sarayında
Eski” oÎâfârımızı*' sade fakat zevk Hatice Sultana oturma odasında
kahve verilirken yapılmış bir re-le döşerdik. Odalarda kasımda ve 
Hızırda olmak üzere iki defa dö­
şeme değişirdi- Esasen bu tarihler 
kıyafet değişikliği için de esas sa­
yılırdı.
Kasım da sedirler kışlık  kum aş­
lar la  döşenir, odaları soğuktan 
tecrit  için duvarlara  çuha veya 
kadife perdeler asılır, d u v a r la : bu 
perdeler arasına da rütubet al­
m ak üzere (zar perdeler) geçiri­
lirdi. Hattâ kubbeli odalara aynı 
kumaşlardan bir de tavan çekilir 
ve kışlık oda bu çuha tavan ve 
duvarlarla  hacmi küçülmüş ola­
rak daha kolay ısınırdı. •
Hızırda odalardan bu kalın, örtü­
ler kaldırıl ır , yerlerine ipek, keten 
örtüler konulurdu. Perdeler bir 
yandan bir yana çekilen kum aşlar 
dan ibaret olurdu.
Odalar geceleri  kandiller veya 
şam danlar la  aydmlanırdı.  Kandil­
ler odanın ortasında- olur, büşuik 
şamdanlar ocakların önünde du­
rurdu.
Sedirler, odanın zeminden biraz 
yüksekçe olan sedlerin üstünde ve 
pencere kenarlarında çepçevre o- 
la fâk  yapılırdı. E v  sahibinin yazı 
çekmecesi daima oturduğu sedirin 
üstünde dururdu.
D uvarlarda kavukluk, lâledan- 
lık olur. Se lâm lık  odalarında ay­
rıca duvarlarda nakışlı ta f ta la r­
dan çubuk koymaya mahsûs böl­
meler bulunurdu.
Odaların en itina edilen yerleri 
tavanlardı. Tavan lar  oymadan, 
yahut nakışlı olarak yapılır  yer 
minderlerinde, sedirlerde oturan­
lar  başlarını havaya kaldır ınca â- 
deta nefis çiçeklerle donatılmış 
bir bahçeyi esyreder gibi olurlardı.
Eski odalarımızı gösteren bazı 
minyatürler mevcuttur. Ayrıca 
Celâl Esat Arseven ’in barok bir
:
sim, Miss Pardoe ’in eserinde Eyüp j 
sultanda Esm a S a ltan  sarayının i- 
çinde b ir  salonu gösteren bir re­
sim vardır.
Eski odalar konusunu her asın- 
da ayrı o larak ele a lm ak mümkün 
dür. Tabiî Türk odalarının karak­
teri 18. asrın sonlarına kadar de­
vam etmiş. 19. asırda odalarımıza 
Batı zevki hâkim olmuştur.
Eski asırlarda, Türk odalarında 
koltuk, kanape görülmez. Osman­
l I  sarayında hüküm darlar için m ü­
teaddit tahtlar  yapılmış , bunlar za 
manla koltuk şekline inkılâp et­
miştir.  Bu kabil koltukların elde 
kalan en eskisi ITT. Ahmedın ken­
disine yaptırdığı Edirnekârî bir 
koltuktur. II. Mahmut da Avrıtpa- 
ds  tuğrasını taşıyan bir koltuk 
yaptırmış. Abdülaziz de kendisine 
yine tuğralı bir koltuk imal ettir­
mişti.
III. Selim  ile beraber Osmanlı 
sarayına garp eşyası daha geniş öl 
çüde girmeye başlamış,  ilk kana­
pe koltuklu odalara II Mahmut 
devrinde rastlanmıştır.
Abdülmecit ve onu takip eden 
zam anlarda gerek saray  odaları,  
gerekse konaklar, yalılar  ve evler 
Garp eşyası ile döşenmeye başlan­
mıştır.
Abdülmecit zamanında sarayları 
Batı j ı su lün de  döşeme vazifesi,  
Tophane Nazırı Fethi Paşaya ve­
rilmiş, Fethi P a şa  Parise  giderek 
bir Fransız  dekoratörün de yardı­
mı ile yeni yapılan Dolmabahçe 
sarayını ve diğer kasırları klâsik 
Garp eşyası ile döşemiştir.
Eski odalarımız hakkında da îs- 
tanbuldan muhterem bir okuyu­
cumdan b ir  mektup aldım. Uzak 
bir memlekette notlarımdan. ki­
taplarımdan ayrı o larak bunları 
yazmış bulunuyorum. Eksik taraf­
ları için özür dilerim. Mevzu, içti­
mai hayatımızı yakından a lâkadar 
ettiği için beni de cezbetti. Esasen 
senelerdenberi üzerinde durduğum 
bir konudur.
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